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The Library of Congress 
Author Catalog 
1948^1952 
A s e c o n d f i ve -year s u p p l e m e n t to the b a s i c w o r k : 
A Catalog of Books Represented by Library of Congress 
Printed Cards 
T h e first five-year supp lement c overed A u g u s t 1 9 5 2 th ro u g h D e -
c e m b e r 1 9 4 7 . T h i s supp lement cont inues the series w h i c h makes 
avai lable a c o m p l e t e and up- to -date catalog in b o o k f o r m o f the 
h o l d i n g s o f the Library o f Congress inso far as they are represented 
by pr inted cards. 
Each set - 24 volumes - $157.00 
F I L M S 
V o l u m e 2 4 o f the Second F i v e - Y e a r Supp lement is also avail-
able, indiv idual ly , u n d e r separate b i n d i n g , as 
A Cumulative List of Motion Pictures and Films trips 
Represented by Library of Congress Printed Cards, 1931 
through 1952. 
Each copy - $6.00 
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